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Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Iuliae Tertul-
3 lae
4 vix(it) a(nnum) I m(enses) VIII
5 Hordionius Cyranus
6 pater.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Für Iulia Tertulla, die ein Jahr, 8 Monate lebte,





Fundort (historisch): Risinium (http://pleiades.stoa.org/places/197471)
Fundort (modern): Risan (http://www.geonames.org/3191631), Kotor
Aufbewahrungsort: Verschollen
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